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MmíDisín provincial 
Gobierno civil de la provincia de León 
SECCIÓN DE ELECTRICIDAD 
Vista la instancia suscrita por don 
Guillermo Fe rnández , en la que, 
apoyándose en lo dispuesto en el ar-
ticulo 82 del vigente Reglamento de 
Verificaciones eléctricas, solicita le 
sean aprobadas oficialmente las tar i -
fas que viene aplicando desde hace 
tiempo y de las que a c o m p a ñ a mo-
delo: 
Resultando que en la t r a m i t a c i ó n 
de este expediente se han cumplido 
los trámites seña lados en el citado 
Reglamento, pasando las tarifas so-
^citadas al Ayuntamiento de Benu-
za> Cámaras de Comercio y de la 
Propiedad, para ser oídas , contestan-
oo solamente las dos ú l t imas : 
Resultando que no existiendo con- j 
cesión administrativa cuyas condi - | 
clones hayan de tenerse en cuenta, 
*jo Procede que informe la Jefatura 
Obras públicas: 
^onsiderando que al no contestar 
^AyUntamiento de BeniIza> hay que 
^ n j i t i r de acuerdo con el ya citado 
10 8 ^mento que está conforme con 
^solicitado; que la C á m a r a de la 
qüePledad contesta en el sentido de 
exi no Procede su informe por no 
C0mlr Concesión; que la C á m a r a de 
ercio informa favorablemente y 
así mismo lo hace la Jefatura de I n -
dustria. 
Considerando que es criterio de la 
la Abogacía del Estado, según se ha 
puesto de manifiesto recientemente 
en asuntos idént icos, que la no exis-
tencia de concesión administrativa 
no puede ser motivo suficiente para 
que la Jefatura de Industria deje de 
ejercer las funciones que le atribuye 
el Reglamento de Verificaciones en 
orden a la fiscalización de las relacio-
nes contractuales entre abonados y 
distribuidores, cualquiera que sea la 
s i tuación legal de éstos respecto a 
los aprovechamientos h id ráu l i cos 
y a las necesarias concesiones, ma-
teria no sometida a la vigilancia de 
de los organismos que dependen del 
del Ministerio de Industria y Comer-
cio; que precisamente esta función 
fiscalizadora se ha establecido y se 
ejerce para garant ía y defensa del i n -
terés del consumidor, el cual queda-
ría desatendido si no se sometiese a 
estas Empresas a la legislación gene-
ral sobre tarifas, que varias disposi-
ciones legales reconocen la existen-
cia de instalaciones que no han ob-
tenido la necesaria conces ión, a 
pesar de lo cual dan normas respecto 
a su funcionamiento y explotación; 
que la ap robac ión de unas tarifas 
sólo supone una regulación de la ac-
t ividad mercantil de la Empresa, sin 
que pueda entenderse como autori-
zación para aprovechar bienes de 
dominio públ ico; que, por consi-
guiente, no hay obstáculo alguno que 
se oponga a la legalización de las ta-
rifas que hoy vienen aplicando, sin 
autor izac ión , las Empresas, o a la 
ap robac ión de las modificaciones de 
las mismas que se soliciten, sin per-
ju ic io del deber de la Jefatura de 
Industria de dar cuenta a la de 
Obras púb l i cas de la existencia de 
aprovechamientos no legalizados, a 
efectos de dar cumplimiento al ar-
t ículo 3.° del Decreto Ley de 7 de 
Enero de 1927. 
EsteGobierno,de conformidad con 
la propuesta de la Jefatura de Indus-
tria, ha tenido a bien autorizar a 
D. Guillermo F e r n á n d e z , de Pom-
briego, para aplicar las siguientes ta-
rifas a dicho pueblo. 
Tarifa única.—Tanto alzado 
Por una l á m p a r a de 10 vatios, 
1,25 pesetas al mes. 
León, 26 de Enero de 1935. 
El Gobernador, 
Edmundo Estéuez 
Diputación proviocial de León 
COMISION GESTORA 
A N U N C I O 
Esta Comisión, en sesión de 10 del 
corriente, acordó anunciar un con-
curso para la cons t rucc ión de la par-
te del Estado que falta por ejecutar 
para terminarlo en el camino veci-
nal de Vega de los Arboles a la ca-
rretera de Adanero a Gijón. 
E l proyecto, pliego de condiciones, 
presupuesto y contrato de destajo se 
ha l l a rá de manifiesto durante quince 
días hábi les , contados apartir del si-
guiente a la pub l i cac ión de este 
anunncio, de diez a trece, en la Se-
cretar ía de la Corporac ión (Negocia-
do de Comunicaciones), durante 
cuyo plazo y en las referidas horas 
se podrán presentar proposiciones, 
que se re in tegra rán con póliza de 
1,50 pesetas y Timbre provincial de 
una peseta. 
León, 1.° de Febrero de 1935.—El 
Presidente, Pedro F. Llamazares.— 
El Secretario, José Peláez. 
N.0 69.—13 pts. 
2 
lanías municíoales del k m electoral 
Relación de Presidentes y suplentes de 
las mesas electorales nombrados por 
las respectivas Juntas municipales 
para el bienio de 1930-1936 
León 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Eulogio Prada Sán-
chez. 
Suplente, D. Luis López Gancedo. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Manuel Pellitero 
Ordás . 
Suplente, D. Mariano García San-
tos. 
Distrito 1.°—Sección 3.a 
Presidente, D . Roberto Maiquez 
González. 
Suplente, D. Bernardo Llamazares 
Andrés . 
Distrito 1.°—Sección 4.a 
Presidente, D. Angel Viñuela Diez. 
Suplente, D. A l e j a n d r o Lor ido 
González. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D, Vicente Mart ínez 
Manga. 
Suplente, D. José Luera Puente, 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Pedro Magdaleno 
Alegre. 
Suplente, D. J u l i á n Llamazares 
Fe rnández , 
Distrito 2.°—Sección 3.a 
Presidente, D. Antonio Mart ínez 
Alonso. 
Suplente, D. Gonzalo Llamazares 
P i ñ á n . 
Distrito 2.°—Sección 4.a 
Presidente, D. Alfredo Mantecón 
Suárez. 
Suplente, D. José Lasso Blanco. 
Distrito 2.°—Sección 5.a 
Presidente, D. Antonio Mart ín San-
tos, 
Suplente, D. Maleo López Cordero. 
Distrito 3.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Melchor Mart ínez 
Balbuena. 
Suplente, D. Andrés Llamas Lia 
mas. 
Distrito 3.°—Sección 2.a 
Presidente, D. José Martínez Lla-
mazares. 
Suplente, D. Brul io Llórente Viña-
res. 
Distrito 3.°—Sección 3.a Distrito 6.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Diego Mart in Re- Presidente, D. J u l i á n Alonso 
gui lón. Monje. 
Suplente, D. J e r ó n i m o Laso del Suplente, D. J e r ó n i m o Sarmiento 
Olmo. Pastor. 
Distrito 3.°—Sección 4.a Distrito 6.°—Sección 3.a 
Presidente, D. Lucas Pérez Mora- Presidente, D. Marcelino Barrera 
les. i Alonso. 
Suplente, D.Manuel Liste Rodr í - Suplente, D . M a r c e l o Ugidos 
guez. i Blanco, 
i 
Distrito 3.°—Sección 5.a Distrito 6.°—Sección 4.a 
P r e s i d e n t e , D . R a m ó n Mart ín Presidente, D. Luis Aparicio Gui-
Blanco. sasola. 
Suplente, D.a Petra Gil de Castro. Suplente, D. Pedro Yebra Lobato, 
Distrito 3.°—Sección 6.a Distrito 6.°—Sección 5.a 
Presidente, D. Blas Mart ínez Man- Presidente, D. José Alvarez Ordás, 
zanal. j Suplente, D. Juan Viñuela Diez. 
Suplente, D. Ensebio Gracia Roca. 
Distrito 4.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Nivardo Santos Gon-
zález. 
Suplente, D . L u c i o Lorenzana 
Huerga. 
Distrito 4.°—Sección 2.a 
Presidente, D . Francisco Pérez 
González. 
Escobar de Campos 
Distrito único.—Sección única 
Presidente, D. Fidel Mart ínez An-
tol ínez. 
Suplente, D. Moisés Antolínez Pé-
rez. 
Palacios de la Yalduerna 
Distrito único.—Sección única 
Suplente, D. Juan Adolfo López Presidente, D. J o a q u í n Rojo Con-
de Prado. zález. 
. „ Suplente, D. José Lobato Santos. 
Distrito 4.°—Sección 3.a 
Presidente, D. David Mar t ín Ticio. 
Suplente, D. Andrés Garrido Pesa-
di l la , 
Val de San Lorenzo 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D . Alonso Martínez 
Distrito 5.°—Sección La ; Cabo. 
Presidente, D. J o a q u í n Manceñ ido Suplente, D. Pedro Alonso Ma-
Millán. itanzo-
Suplente, D. J o a q u í n López Ro-1 Distrito único.—Sección 2.a 
bles. | Presidente, D. Gregorio Manríquez 
Distrito 5.°—Sección 2.a ! Seco-
Suplente, D.a Victoria Ares Blas. Presidente, D. Leopoldo Martín 
Baeza. 
Suplente, D. Eduardo López Men-
chero. 
Distrito 5.°—Sección 3.a 
Presidente, D. Macario Mart ínez 
Gutiérrez. 
Suplente, D. J u l i á n Llamera Ra-
fael. 
Distrito 5.°—Sección 4.a 
Presidente, D. Santiago Manovel 
Blanco. 
Suplente, D. Jesús Giraldo Rojo. 
Distrito 6 . ° - S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D. Vicente Mart ínez 
Baca. 
Suplente, D. Rafael Garzo Carril lo. 
Santa María de Ordás 
Distri to único.—Sección 1.a 
Presidente, D, Nicolás Pérez Diez-
Suplente, D. Higinio García Caste-
llanos. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Nicolás Medina Es-
cudero. 
Suplente, D. Gerardo Alvarez Su3' 
rez. 
Pobladura de Pelayo García 
Distrito único.—Sección única 
Presidente, D. Manuel Verdejo Bf 
dr íguez. 
Suplente, D. Antonio Villalo^0 
Barrera. 
Zotes del P á r a m o 
pistrito único ,—Sección ú n i c a 
presidente, D. P lác ido F e r n á n d e z 
Fernández. 
guplente, D . L o r e n z o Parrado 
Blanco. 
E l Burgo Ranero 
Distrito único.—Sección 1.a 
presidente, D.a Pilar Escudero 
Marcos. 
Suplente, D. Telesforo Valverde 
del Pozo. 
Distriro único .—Sección 2.a 
Presidente, D. Demetrio Gordaliza 
Rueda. 
Suplente, D. Jesús Rueda Rueda. 
L a Pola de Gordón 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D.a María Pérez Alva-
rez. 
Suplente, D. Santiago García Mar-
tínez. 
Distrito l.0—Sección 2.a Presidente, D. Adriano Mart ínez 
García. 
Suplente, D. Juan López Monge. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D.a Inocencia Tapia 
Pérez. 
Suplente, D.a Esperanza Gordón 
Mieres. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Victorino Rodr íguez 
Arias. 
Suplente, D. Prudencio Gutiérrez 
Belzuz. 
Distrito 3.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Juan Manuel Morán 
Alonso. 
Suplente, D. Teodofredo F e r n á n -
dez Robles. 
Distrito 3.°—Sección 2.a 
Presidente, D. J o s é M a r t í n e z 
Alonso. 
Suplente, D. Serafín Lozano Gar-
cía. 
Distrito 3.°—Sección 3.a 
Residente, D. Secundino Robles 
García. 
Suplente, D. Francisco Arias A l -
varez. 
Hospital de Ortigo 
p is t r i to único.—Sección única 
MatiuSldente' D ' Lorenzo Rodríguez 
l W ' l e r i t e ' D- José Domínguez y 
Cebrones del Rio 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Marceliano de la 
Fuente F e r n á n d e z . 
Suplente, D. Felipe Vida l Pérez . 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Antonio Benavides 
Alonso. 
Suplente, D. Angel Sanjuán Bena-
vides. 
Joara 
Distrito único.—Sección ún ica 
Presidente, D. Ricardo Gordo San-
tasmartas. 
Suplente, D. David Arienza de la 
Vega. 
Santa María del P á r a m o 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Marcelino Marcos 
Junquera. 
Suplente, D. Benito León Miranda. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Baldomcro Casas 
F e r n á n d e z . 
Suplente, D. A m a d e o Vázquez 
Amez, 
Villaselán 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D.a María Mart ínez 
Diez. 
Suplente, D. Salvador de Lucas del 
Río. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Agapito M a r a ñ a 
Otero, 
Suplente, D.a Marina Llamas Fer- ] 
nández , 
Valverde Enrique 
Distrito único .—Sección ún ica 
Presidente, D . Avelino Castellanos 
Ponga, í 
Suplente, D. Maximino Tr iguero ' 
Cueto. 
Santa Marina del Rey 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. T o m á s Mayo Sán- ] 
chez. 
Suplente, D. Felipe Sánchez Diez.1 
i 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Francisco Magaz 
Alvarez. 
Suplente, D. T o m á s Alvarez Gue-
rra, 
Distri to 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Miguel Pérez Vega. 
Suplente, D. J o a q u í n Martínez Ro-
dríguez. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Manuel Franco T r i -
gal. 
Suplente, D. Victorino Robles Majo. 
Vegamián 
Distrito único.— Sección 1.a 
Presidente, D. Víctor González Ba-
yona. 
Suplente, D. Bar to lomé González 
Bayón. 
Distrito único .—Sección 2.a 
Presidente, D . Santos F e r n á n d e z 
Fe rnández . 
Suplente, D. Matías L i ébana Co-
rra l . 
Riego de la Vega 
Distrito 1.°—Sección ún i ca 
Presidente, D. Vicente Mart ínez 
Pérez. 
Suplente, D . Fernando M o r á n 
Blanco. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D . Vicente Mart ínez 
Mart ínez. 
Suplente, D. T o m á s Martínez Ca-
sas. 
Distri to 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. T o m á s Prieto Fer-
nández . 
Suplente, D. Andrés Mart ínez Si-
m ó n . 
Cabiillanes 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Constantino Castro 
Lar ín . 
Suplente, D, F e r m í n Alvarez Diez. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Manuel Alvarez y 
Alvarez. ¡ 
Suplente, D. P lác ido Alvarez Gó-
mez. 
Burón 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Casiano Mart ínez 
Gómez. 
Suplente, D. Gerardo Lozano Gon-
zález. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D, Miguel Marcos Ca-
sado. 
Suplente, D. Urbano Domínguez 
García. 
Bercianos del P á r a m o 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Ambrosio Castella-
nos Prieto. 
Suplente, D. Pelayo Pérez V ida l . 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Atanasio Perrero 
Rodríguez. 
Suplente, D. Ensebio Vázquez Ber-
dejo. 
Brazuelo 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, Da. Pur i f icación de la 
Fuente Osorio. 
Suplente, D. Valen t ín Carro Gar-
cía, 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Santiago de Paz 
Combarros. 
Suplente, D. Antonio Domínguez 
Alonso. 
Gallegaillos de Campos 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Eutiquio Mart ínez 
Mart ínez . 
Suplente, D. Venancio Leal Rodr í -
guez, 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Benito Pozurama 
Espinosa. 
Suplente, D. Domingo Lazo Caste-
llanos. 
Quintana y Congosto 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. J o a q u í n Mart ínez 
González. 
Suplente, D. Cayetano Lobato San-
j u á n . 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D.a Juliana Alonso 
Alonso. 
Suplente, D . Benito Vi l la l ibre 
Luengo. 
Carracedelo 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Atilano Diez Fer-
n á n d e z , 
Suplente, D. Leoncio Escunedo 
Sant ín , 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Manuel Amigo Ba-
sante. 
Suplente, D. P lác ido T e r m e n ó n 
García . 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D . Ignacio González 
Gago. 
Suplente, D. Camilo Mart ínez Po-
tes, 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Miguel Morán Vidal . 
Suplente, D. Pedro Pactos Arias. 
Gordaliza del Pino 
Distrito único.—Sección ún ica 
Presidente, D. Benito Mencía A l -
va rez. 
Suplente, D. Fidel Lozano Diez. 
Cabillas de Rueda 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Victoriano Maraña 
García. 
Suplente, D. Emeterio Lomas Ibá -
ñez. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D . Baltasar Morán 
Blanco. 
Suplente, D. Sergio González Gar-
cía. 
Vegaquemada 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Victorino Diez Ro-
bles. 
Suplente, D. Laureano González 
Mart ínez. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, U . Nicanor García Gar-
cía. 
Suplente, D, Elíseo Valladares Pé -
rez. 
Calzada del Coto 
Distrito único.—Sección ú n i c a 
Presidente, D . Jacinto Nicolás 
Rojo. 
Suplente, D. Agustín Lera Rojo. 
Cistierna 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. José Muñoz .López . 
Suplente, D. Francisco Diez L u -
ciano. 
Distrito 1 .° -Sección 2.a 
Presidente, D. Vicente Miguel Fer-
nández . 
Suplente, D. Alvano F e r n á n d e z 
Guerra. 
Distrito 1.°—Sección 3.a 
Presidente, D. Ati lano Mart ínez 
Sahelices. 
Suplente, D. T o m á s Ferreras Mo-
r á n , 
Distrito 2.°—Sección ú n i c a 
Presidente, D. Felipe Rodríguez 
Alvarez. 
Suplente, D. Félix F e r n á n d e z del 
Blanco. 
Villadangos 
Distrito único.—Sección ú n i c a 
Presidente, D. Máximo Argüello 
García. 
Suplente, D. T o m á s Sánchez Gon-
zález. 
Toral de los Guzmanes 
Distrito único.—Sección ún ica 
Presidente, D. José Mach ín Amez. 
Suplente, D . Raimundo Lópe2 
Blanco. 
Matadeón de los Oteros 
Distrito único.—Sección ún ica 
Presidente, D. Inocencio Diez Al-
varez. 
Suplente, D. Eduardo V i l l a San. 
do val. 
Borrenes 
Distrito único.—Sección ún ica 
Presidente, D. José Pacios Solís. 
Suplente, D. Rafael F e r n á n d e z Ca-
rrete. 
Cármenes 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Eleuterio Pérez Gar-
cía. 
Suplente, D. Vicente López Ve-
lasco. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Eduardo Martínez 
Rodrigo. 
Suplente, D. Rafael Fierro García, 
Distrito único.—Sección 3.a 
Presidente, D. T o m á s Morán Diez, 
Suplente, D. Matías Fierro López. 
Villazanzo 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Lázaro Ramos Díaz. 
Suplente, D. Cesáreo García Alonso. 
Distrito único .—Sección 2.a 
Presidente, D. Fél ix Pacho Antón. 
Suplente, D. Jesús de Lucas de Lu-
cas. 
Villaverde de Arcayos 
Distrito único.—Sección única 
Presidente, D. Fidel Modino. 
Suplente, D. José Cubr í a Villafañe. 
Castrocalbón 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Sixto F e r n á n d e z Lo-
bato. 
Suplente, D. Antonio Rabanedo 
Aparicio. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Gregorio Góm62 
Nieto. 
Suplente, D. J e r ó n i m o Cenador 
Bécares . 
Distrito 2.°—Sección ún ica 
Presidente, D. Angel Aldonza T r 
rrado. 
Suplente, D. Gaspar Pérez Martl 
nez. 
Encinedo 
Distrilo 1.°—Sección 1.a 
presidente, D. Celestino Rodera 
Cañal. 
Suplente, D. Clemente Carrera San 
Román. 
Distrito 1.° —Sección 2.a 
Presidente, D. José García Eulalia. 
Suplente, D. Manuel Gallego Ca-
erá. 
Distrito 2.° —Sección ú n i c a 
Presidente, D. José Vega González. 
Suplente, D. Higinio Rubio Otero. 
Santa María del Monte de Cea 
Distrito único .—Sección 1.a 
Presidente, D. Manuel Barreales 
García. 
Suplente, D. Gaspar Sahelices Fer-
nández. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Francisco Mayorga 
Pascual. 
Suplente, D. Felipe Baños Rojo. 
Cuadros 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Emi l io Diez García . 
Suplente, D. Angel Rodrigo Ra-
nedo. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. José Alvarez L l a -
mas. 
Suplente, D. Abestano Torio Gas-
quero. 
Distrito único.—Sección 3.a 
Presidente, D. Antonio García y 
García. 
Suplente, D, Aqui l ino Suárez Ra-
banal. 
Villaornate 
Distrito único . —Sección ún i ca 
Presidente, D. Demetrio del Valle. 
Suplente, D. F e r m í n Mart ínez. 
Garrafe de Torio 
Distriio 1 .° -Secc ión 1.a 
Presidente, D . T o m á s Valdés Gon-
zález. 
Suplente, D. Celestino Blanco Gon-
zález. 
Distrito 1 . ° -Secc ión 1.a 
Presidente, D. Juan Antonio López 
Fernández. 
Suplente, D. Pablo Alvarez Diez. 
Distrito 2 .0 -Secc ión ún ica 
Presidente, D. Francisco Pérez 
ternández. 
^ p í e n t e , D. Geminiano Blanco 
bonzález. 
Carrocera 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D.a Manuela Alvarez 
Miranda. 
Suplente, D.a María Carmen Pérez 
Blanco. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Matías Alonso Alva-
rez. 
Suplente, D. Juan F e r n á n d e z Diez. 
Almanza 
Distrito ún ico . —Sección ún ica 
Presidente, D. Esteban Mancebo 
Diez. 
Suplente, D. Saturnino López Mo-
rán . 
Villacé 
Distrito ún ico . —Sección ún i ca 
Presidente, D. Luciano Mart ínez 
Malagón. 
Suplente, D. Santiago López Mar-
cos. 
Villaturiel 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Vicente Manga Gar-
cía. 
Suplente, D. Policarpo Pérez Ro-
bles. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. J e r ó n i m o Mar t ínez 
Aller . 
Suplente, D. Luis Aller Alonso. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Inocencio Vega I b á n . 
Suplente, D. Isidro Santos Mart ínez. 
Distrito 2.p—Sección 2.a 
Presidente, D. Miguel Pérez Mart í -
nez. 
Suplente, D. Lesmes García Robles. 
Laguna Dalga 
Distrito único.—Sección ú n i c a 
Presidente, D. Eugenio Mateos Ba-
rrera. 
Suplente, D. Francisco G a r m ó n 
Casado. 
Barjas 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Manuel Valcarce 
López. 
Suplente, D. Francisco García Lalo. 
Distrito 1 .° -Sección 2.a 
Presidente, D. Antonio Valcarce 
Sobredo. 
Suplente, D. José Iglesias Moral . 
Distrito 2 . ° - S e c c i ó n ún i ca 
Presidente, D. José Moral Garc ía . 
Suplente, D. xManuel F e r n á n d e z 
Acebo. 
L a Robla 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D.a Anastasia Pascual 
Gaitón. 
Suplente, D. Atanasio Hidalgo Ca-
denas. 
Distrito 1 .° -Sección 2.a 
Presidente, D. José Valbuena Ro-
bles. 
Suplente, D. Pedro González Cos-
t i l la . 
Distrito 2 . ° - S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D, Nicolás Rivero Fer-
n á n d e z . 
Suplente, D. Luis Ba rdón Rubio. 
Distrito 2 . ° - S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D. Juan Antonio Mo-
ran F e r n á n d e z . 
Suplente, D.a Elicia Astorga Ro-
dríguez. 
Quintana del Castillo 
Distrito 1 .0-Sección 1.a 
Presidente, D. Pedro Magaz Nieto. 
Suplente, D. Santiago Pérez León. 
Distrito 1.0-Sección 2.a 
Presidente, D. Nicasio Pérez Blan-
co. 
Suplente, D. Mart ín Cabeza Agua-
do. 
Distrito 2 . ° -Secc ión 1.a 
Presidente, D. Salvador Leandro 
Blanco. 
Suplente, D. Eugenio Natal Se-
rrano. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Severino O m a ñ a 
García . 
Suplente, D. Miguel Mart ínez y 
Mart ínez. 
Cimanes del Tejar 
Distrito único .—Sección 1.a 
Presidente, D. Sebast ián Palomo 
Cuenllas. 
Suplente, D. Miguel Arias Vil lafa-
ñes . 
Distrito único . —Sección 2.a 
Presidente, D. T o m á s Ferrero Mar-
tínez. 
Suplente, D. Juan Mart ínez Mar t í -
nez. 
6 
Toreno 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D . G e r m á n González 
Cifuentes. 
Suplente, D. Víctor Alvarez Bui-
t rón . 
Distrito 1 . ° -Secc ión 2.a 
Presidente, D. Antonio Calvo Ru-
bial . 
Suplente, D. Francisco Vuelta Gon-
zález. 
Distrito 2.° —Sección 1.a 
Presidente, D. José González Ló-
pez. 
Suplente, D. Camilo Vuelta Fer-
nández . 
Distrito 2 . ° - S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D. Arsenio Arias Otero. 
Suplente, D. Emil iano Otero Arias. 
Priaranza del Bierzo 
Distrito 1.° —Sección 1.a 
Presidente, D. Manuel Merayo Ro-
dríguez. 
Suplente, D. Juan López Prada. 
Distrito 1 .° -Sección 2.a 
Presidente, D. Manuel Zanca Ló-
pez. 
Suplente, Da. Consuelo Vidal Mén-
dez. 
Distrito 2.°—Sección ún ica 
Presidente, D.a María del Carmen 
Solís Merayo. 
Suplente, D. Fidel Alvarez Alvarez. 
San Emiliano 
Distrito 1.° —Sección 1.a 
Presidente, D. Ubaldo Marcello A l -
varez. 
Suplente, D. Antonio M. García 
F e r n á n d e z . 
Distrito 1 .0-Sección 2.a 
Presidente, D. César Menendo A l -
varez. 
Suplente, D.a Mariana Hidalgo Ro-
dr íguez . 
Distrito 2 .0 -Secc ión ú n i c a 
Presidente, D. Senén Rodríguez 
Alonso. 
Suplente, D. Enrique Hidalgo A l -
varez. 
Regueras de Arriba 
Distrito l ínico. —Sección ún ica 
Presidente, D. Manuel Mart ínez 
Casasola. 
Suplente, D. Leopoldo López de la 
Fuente. 
Puente de Domingo Flórez 
Distrito único . —Sección 1.a 
Presidente, D. Guillermo Terme-
n ó n Andrade. 
Suplente, D . Maximino Alvarez 
Domínguez . 
Distrito ún ico . —Sección 2.a 
Presidente, D. Manuel Méndez 
García . 
Suplente, D, Pedro Alvarez Alva-
rez. 
Fuentes de Carbajal 
Distrito ún ico . —Sección ún i ca 
Presidente, D . Alejo Magdaleno 
Robles. 
Suplente, D. Vicente de Losa Gar-
cía. 
Los Barrios de Salas 
Distrito ún ico . —Sección 1.a 
Presidente, D. Cristóbal San Juan 
Yebra. 
Suplente, D. Angel Alonso Rodr í -
guez. 
Distrito ún ico . —Sección 2.a 
Presidente, D. Emi l io Villanueva 
Valcarce. 
Suplente, D. José García González. 
Ponferrada 
Distrito 1 . ° -Secc ión 1.a 
Presidente, D. Angel Mato Val -
carce. 
Suplente, D. Antonio H e r n á n d e z 
Maclas. 
Distrito 1 .° -Sección 2.a 
Presidente, D. Francisco Nieto Gi-
meno. 
Suplente, D. Isaac Bardón F e r n á n -
dez. 
Distrito 2.°—Sección I a 
Presidente, D. Leopoldo Nieto Mar-
tínez. 
Suplente, D.a Justa García Casta-
ñón . 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Eugenio Prieto Fle-
cha. 
Suplente, D. Vicente Lago E n r í -
quez. 
Distrito 2.°—Sección 3.a 
Presidente, D. Ratael Riesco Qui-
roga. 
Suplente, D. Robustiano F e r n á n -
dez Folgueral. 
Distrito 2.°—Sección 4.a 
Presidente, D. José B a r d ó n Arias. 
Suplente, D. Casiano Jáñez Rodr í -
guez. 
Distrito 2.°—Sección 5.a 
Presidente, D. José Macías Macías. 
Suplente, D. José F e r n á n d e z Fer-
nández. 
Distrito 3.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Eduardo Uceda Gar-
cía. 
Suplente, D. Agust ín Blanco iUva-
rez. 
Distrito 3.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Anselmo Martínez 
Courel. 
Suplente, D. Isaac González Gon-
zález. 
Distrito 4.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Francisco Martínez 
F e r n á n d e z . 
Suplente, D. Antonio D u r á n Gon-
zález. 
Distrito 4.°—Sección 2.a 
! Presidente, D. Fél ix Mata Santos, 
j Suplente, D. Daniel López F e r n á n -
dez. 
Distrito 4.°—Sección 3.a 
Presidente, D. Saturnino Vidal Pa-
cios. 
Suplente, D. Francisco Alvarez V i -
dal. 
Truchas 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Sandalio Ramos 
Manzano. 
Suplente, D. José Prieto García. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Daniel Arias Ca-
ñue to . 
Suplente, D. Antonio Alonso, 
Distrito 2.°—Sección ún ica 
Presidente, D. Juan José Arias Ber-
múdez . 
Suplente, D. Angel Casado Martí-
nez. 
Pajares de los Oteros 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. José Pérez Isla. 
Suplente, D. Dionisio Alvarez Lo-
zano. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Alejandro Mateos 
Prieto. 
Suplente, D. Isaías Calvo Diez. 
Villazala 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Juan Villoría Pérez-
Suplente, D. Matías Merales San 
Pedro. 
I 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Vic torio Franco 
a. 
píente, D. Andrés Vicente Cas-
os. 
Vil lablino 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
presidente, D. Felipe Valcárcel 
Lembeye. 
Suplente, D. Ot i l io B a r d á n Alva-
rez. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Marcelino Gancedo 
Diez. 
Suplente, D. Emi l io Alvarez Diez. 
Distrito 1.°—Sección 3.a 
Presidente, D. Nemesio García y 
García. 
Suplente,D. Dimas B a r d ó n Aguado. 
Distrito 1.°—Sección 4.a 
Presidente, D. Higinio García Fer-
nández. 
Suplente, D. Fernando Rivas Mar-
tínez. 
Distrito 1.°—Sección 5.a 
Presidente, D. J o a q u í n Morales 
Rosón. 
Suplente, D. Emil iano Alvarez y 
Alvarez. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Elias Alvarez Lama. 
Suplente, D . A t i l a n o González 
Prieto. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
residente, D. Constantino Rodr í -
Alvarez. 
iplente, D. E m i l i o Ramos Ordás . 
Distrito 2.°—Sección 3.a 
Presidente, D. Victoriano Sacris-
tán González. 
Suplente, D. Carlos Blanco Cua-
drado. 
Gradefes 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Residente, D . J e r ó n i m o Mart ínez 
JZ. 
Suplente, D. Rafael López Soto. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Juvenal Palacio Ro-
dríguez. 
Suplente, D . Bernardino Herrero 
reras. 
Distrito 1.°—Sección 3.a 
Presidente, D . Estanislao Mata 
Lanseco. 
Supi 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Valeriano Mart ínez 
Cuevas. 
Suplente, D. J o a q u í n López. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Daniel Mart ínez 
Alonso. 
Suplente, D. J e r ó n i m o López Ló-
pez. 
Vi7/amoníán 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Eduardo Juan Bar-
bero. 
Suplente, D. Lorenzo S imón Brasa. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Pedro Gallego Ru-
bio. 
Suplente, D. Florencio Martínez 
R o m á n . 
Villares de Ortigo 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Hipól i to del Corral 
Benavides. 
Suplente, D. Francisco F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z . 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Santos Redondo 
Mayo. 
Suplente, D. Narciso González 
Blanco. 
Soto de la Vega 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Evaristo Miguélez 
Zapatero. 
Suplente, D. Pascual Zapatero 
Otero. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. José Mart ínez Mo-
rán . 
Suplente, D. Francisco Zapatero 
Miguélez. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Fernando Santos 
Otero. 
Suplente, D. Raimundo Otero Se-
vi l la . 
Distri to 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Inocencio Santos 
González. 
Suplente, D. José Guerra de la To- • Suplente, D. José López Ríos. 
Santa Elena de Jamuz 
Distrito 1.°—Sección ún ica 
Presidente, D. Mateo López Rubio. 
Suplente, D. Antonino Rubio Gar-
cía . 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Pedro Cordón A l v a -
rez. 
Suplente, D. Salvador Argüello 
Murciego. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Félix Murciego Fer-
nández , 
Suplente, D .Honor io de Blas A l -
varez. 
Urdíales del P á r a m o 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Paulino Aparicio 
Marcos. 
Suplente, D. Pr imi t ivo Marcos Sar-
miento. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Valeriano Franco 
Rodríguez. 
Suplente, D. Máximo Castellanos 
Tejedor. 
Gorullón 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Alejo Merayo. 
Suplente, D. Antonio López Freijo. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Francisco Olego Me-
rayo. 
Suplente, D. Emi l io López Merayo. 
Distrito 1.°—Sección 3.a 
Presidente, D. Gabino Valle Gon-
zález. 
Suplente, D. Carlos González Gon-
zález. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Blas Moldes iUva-
rez. 
Suplente, D. J o a q u í n González 
Sánchez . 
Distrito 2.°—Sscción 2.a 
Presidente, D. J o a q u í n Mallo 
i Blanco. 
rre. Villamandos 
Distrito único.—Sección ún ica 
Campazas 
Distrito único.—Sección ún ica 
Presidente, D. Veribaldo Valdueza Presidente, D. Eufemiano Cadenas 
Herrero. s Lozano, 
ó p t e n t e , D. Pablo Llamazares i Suplente, D. Juan F e r n á n d e z Mar-1 Suplente, D. Masencio Cadenas 
Cecilia 1 •' i ~ . 
1 
t ínez. 
I 
Zotes. 
Santiago Millas 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Eleuterio Rodríguez 
Alonso. 
Suplente, D. A n t o n i o Luengo 
Cuesta. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D . José Magaz García. 
Suplente, D. T o m á s González Ba-
rr io . 
San Andrés del Rabanedo 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Raimundo Oblanca 
Fidalgo. 
Suplente, D. Santiago Láiz Crespo. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Cánd ido Mart ínez 
Blanco. 
Suplente, D. Isidoro Láiz Alvarez. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D.a Inés Panlagua Gar-
cía. 
Suplente, D. Segundo Láiz Flórez . 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. S imón Panlagua 
F e r n á n d e z . 
Suplente, D. Basilio Láiz Ramos. 
Villagatón 
Distr i to único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Angel Pérez Gómez. 
Suplente, D. Marcelino F e r n á n d e z 
Arias. 
Distri to único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Teodoro Suárez Gar-
cía. 
Suplente,D.Salvador García Freile. 
Paradaseca 
Distri to 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Santos Gutiérrez 
T u ñ ó n . 
Suplente, D. Gabino Lama Gutié-
rrez. 
Distri to 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Eugenio Alonso T u -
ñón . 
Suplente, D. Maximino López Abad. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D. José Pérez Gonzá-
lez. 
Suplente, D. Brindes Alba Ponce-
las. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Aníba l Poncelas Ce-
rezales. 
Suplente, D . Policarpo Abella Ló-
pez. 
Trabadelo 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. José Mallo Rodr í -
guez. 
Suplente, D. Pedro López Teijón. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Antonio Mart ínez 
Cerezales. 
Suplente, D. Eladio López Santin. 
Folgoso de la Ribera 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D.a Perfecta Alvarez 
Rubio. 
Suplente, D. Leoncio Alonso Vega. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Pedro González de 
Abajo. 
Suplente, D Isidro Alonso García. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D, Salustiano Alvarez 
Suárez. 
Suplente, D. Juan Antonio Alonso 
Alvarez. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Miguel Arias Val-
caree. 
Suplente, D. Pablo Maestro Bayón. 
Arganza 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Anselmo Garnelo 
Rodríguez. 
Suplente, D. Juan López Quiroga. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Feliciano Vega Ba-
rr io. 
Suplente, D . Francisco Alonso 
Asenjo. 
Camcedo 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. T o m á s Rodríguez 
Bello. 
Suplente, D. Bautista Alvarez Ca-
rrera. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. José Méndez Pacios. 
Suplente, D . Casimiro García 
Puente. 
Vegarienza 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Francisco Mallo 
Bardón . 
Suplente, D. José López Manil la . 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Miguel Mallo Alva-
rez. 
Suplente, D. Leopoldo Llamas Lla-
mas. 
Vegas del Condado 
Distrito 1.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Quin t ín Cármenes 
Llamazares. 
Suplente, D. J e r ó n i m o Carcedo 
Llamazares. 
Distrito 1.°—Sección 2.a 
Presidente, D. Martín Rodríguez 
Llamazares. 
Suplente, D. S imón Orejas Can-
seco. 
Distrito 2.°—Sección 1.a 
Presidente, D. Epifanio Castro 
Viejo. 
Suplente, D. Esteban Verduras Ro-
bles. 
Distrito 2.°—Sección 2.a 
Presidente, D, J u l i á n López López. 
Suplente, D. Bernardo Castro Ro-
bles. 
Tarda 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. Nicasio Pérez Fer-
n á n d e z , 
Suplente, D. Va len t ín Carrizo Mar-
tínez. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Benito Martínez 
Mart ínez . 
Suplente, D. Gabriel Gimeno Gar-
cía, 
Peranzanes 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. José R a m ó n Fer-
nández . 
Suplente, D. Belarmino Alvarez 
R a m ó n . 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. Donato Robledo Ma-
rentes. 
Suplente, D. Felipe Gavela Cere-
cedo. 
Con^osío 
Distrito único.—Sección 1.a 
Presidente, D. José Rubial Ramón. 
Suplente, D. Rogelio Cuellas Val-
caree. 
Distrito único.—Sección 2.a 
Presidente, D. José Weruega Ga1"' 
cía. 
Suplente, D. José Velasco Núñez. 
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